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BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M. , Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, John W. 
Berry, Sr., Erma F. Bombeck, Bertrand A. Buby, S.M ., Victor J. 
Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, George A. 
Deinlein, S.M. , Richard H. Finan, Erma! C. Fraze, Robert E. Frazer, 
James J. Gilvary, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah 
E. Harris, Eugene C. Kennedy, Maurice F. Krug, Bruno V. Manno, 
S.M ., Marie-Louise McGinnis, John A. McGrath, S.M., James W. 
McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald S. Office, Jr., John L. O 'Grady, 
Bernard]. Ploeger, S.M. Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M ., Marion F. Belka, S.M ., Clarence E. Bowman, E. Bartlett 
Brooks, George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., William]. Ferree, 
S.M ., Phyllis K. Finn, Norman L. Gebhart, Carroll A. Hochwalt, 
Anthony J. Ipsaro, S.M ., Richard J. Jacob, John J. Jansen, S.M. , 
I. H . Jones , Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, 
R. Stanley Laing, Herman F. Lehman, Daniel J. Mahoney, Robert S. 
Margolis, Thomas 0 . Mathues, Eugene A. May!, H . Talbott Mead, 
Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oeiman, Lloyd 
H. O'Hara, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, Raymond A. Roesch, 
S.M., John]. Schneider, S.M ., William P Sherman, Paul A. Sibbing, 
S.M. , Richard L. Terrell, John F. Torley, C . William Verity, Hugh E. 
Wall, Jr. , Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M. , Vice 
President for Academic Affairs and Provost; John E. Riley, Vice 
President for Student Development (Acting), Thomas J. Frericks, 
Vice President for University Relations; Gerald W. VonderBrink, Vice 
President for Financial and Business; Thomas T Montiegel, Vice 
President for Development and Alumni Relations; M. Daniel Henry, 
Vice President for Administration. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
B. J. Bedard, Department of English - Marshal 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education -
Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
J. William Friel, Department of Mathematics 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education 
Florence I. Wolff, Department of Communication Arts 
READER 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M . 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Associate Degrees 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
R. Alan Kimbrough 
Joseph H. Lackner, S.M. 
Robert J. Egan and 
the Audience 
Jesse Philips 
The President 
Robert]. Egan and 
the Audience 
R . Alan Kimbrcugh , 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
RUSSELL A . PRIMROSE, DEAN 
JAMES L. MCGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - ASSOCIATE IN TECHNOLOGr 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
DANIEL J. DOOLEY • - • · Deerfield , IL DAVID A. KRUTEL · · · • • · • · · · Kettering, OH 
tin Absentia 4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. LAZARUS, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
ART 
MARY JO FINK · · · · · · · · • · Greensburg, PA LINDA LOUISE NEWMAN · · · · · · Kettering, OH 
CHEMISTRY 
THOMAS E. WOOD Beavercreek, OH 
COMMUNICATION ARTS 
MARY BETH BARBARO · · · · · 
JULIE A. FORTI · • • · • · • 
t MICHAEL EDWARD FREDRICK • · 
t STEPHEN CHARLES GRISMER · · 
ROGER ANTHONY MOORMAN · · 
Silver Spring, MD 
· • Derby, NY 
Cincinnati, OH 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
ALLISON ANNE PHILLIPS · · · · · · Kettering , OH 
magna cum laude 
ANGELA KAY REYNOLDS · · · • · · Dayton, OH 
PAMELA L. SAUNDERS · Freeport, Grand Bahama 
CHRISTOPHER J. SPANYER · · · · · Louisville, KY 
magnacumlaude cumlaude 
MARGARET ANN MULLEN - - Beaver, PA Teacher Certification 
..p1DA M . MUSTAFA · · · · South Shuaiba, Kuwa it 
ECONOMICS 
MICHAEL CHARLES EBERHARD · · Rochester, NY LINDA L. SCHRAD · · · · · · · · · Elkhart, IN 
RICHARD L. HAWKINS · · · · · Birmingham, Ml magna cum laude 
ENGLISH 
DANNY BOYD BEATY • · · · · · · · Dayton, OH LYNN J. HULSEY · · - - - - - - New Carlisle, OH 
cum laude 
FRENCH 
MARY COLLEEN RUSSELL · · · · · · Fairborn, OH PAMELA ANN TROCHELMAN 
cum laude 
GEOLOGY 
SCOTT FRANKLIN GALLOWAY Waynesville, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
MARY DOLORES SCHEETZ Youngstown, OH 
POLITICAL SCIENCE 
Dayton, OH 
LISA MARIE JENNINGS 
cum laude 
Youngstown, OH PIPPA LYNN HENDERSON · · Shaker Heights, OH 
tELIZABETH ELLEN EICHER - -
FRANCES JANE KRUMLAUF 
LORETTA A. MAGEE 
J. MICHAEL MICHALAK 
magna cum laude 
tin Absentia 
PSYCHOLOGY 
Mt. Pleasant, PA 
- Englewood, OH 
Sea Isle City, NJ 
· · · Toledo, OH 
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MARTHA E. POPKEN 
MICHAEL THOMAS POWERS 
CARLA JANE PREECE · · · · 
JOHN FREDERICK SCHMITZ 
Teacher Certification 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
Greenwich, OH 
· Reading , OH 
RELIGIOUS STUDIES 
JAMES H. SIGWARTH - - - - - - - - Dubuque, IA 
SOCIOLOGY 
'!'SHIRLEY JEAN YOCUM - - - - - Middletown, OH 
THE DEGREE - BACHELOR FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
~ FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
BOBBIE SRODE c),_tfA _~A-~D-~ Dayton, OH JAMIE DENISE STEWART - - - - - - Kettering, OH 
PHOTOGRAPHY 
BRIAN ARTHUR MOHAN - - - - - Somerville, NJ cf J 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUD/Er 
GENERAL STUDIES 
KRISTINE A. BEGLEY - - - - Dayton, OH '!'TIMOTHY M . HINDERS 
t1 NNE D. NEWBAUER 
- - - - - - Kettering , OH 
DEBORAH PUTHOFF HARRIS - - - - Vandalia, OH 
\ J 
- - - - - - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 1J 
'!'JILL M . BERKHEIMER - - -
JULIE MARIE JANNING - -
GREG KING - - - - - - -
BIOLOGY 
- Springboro, OH MARY ELIZABETH RUTTERER 
Dayton, OH MICHAEL CHARLES VIGGIANO, JR. 
Dayton, OH 
CHEMISTRY 
LOUIS ERNESTO ATHANASAW - - - - - Miami, FL 
~g~ l~.l l lAN1'>AGGH+cAMSOEN 
--=m-fo,,d 
MICHAEL G. BROKAMP -
cum laude 
DEAN STEVEN BURGESS 
TIMOTHY D. CARMACK -
DAVID PAUL FLECK - - -
KATHERINE ANN KREMER 
DONNA J. KRIETEMEYER 
cum laude 
t JAMES R. BOGGS - - - - - -
WILLIAM ANDREW GOODMAN 
FRANCIS XAVIER HANLIN - - -
DALE E. ANDREWS 
PETER KENT GUISE 
'!' In Absentia 
COMPUTER SCIENCE 
ob-er Hlfrgh , eH THOMAS A. MEYER 
BRIAN L. PEFFLEY - -
Ft. Jennings, OH PAUL ANTHONY SALAMONE 
summa cum laude 
Centerville, OH DONNA MARIE SCHERZINGER 
Miamisburg, OH cum laude 
- - - Celina, OH JANET TERESA TURCKES - -
Dayton, OH DEBORAH A. VENNEKOTTER 
Ft. Jennings, OH CHRISTINE M. WEBER 
cum laude 
CRIMINAL JUSTICE 
Englewood, OH SCOTT EDWARD HARRIS 
Columbus, OH MARK THOMAS HERR 
Slovan, PA 
DATA PROCESSING 
Aurora, IL 
Centerville, OH 
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ISMAIL MOHAMED GULA 
LOREN M . MARSHALL 
Cincinnati , OH 
Pennsauken, NJ 
Dayton, OH 
Clayton, OH 
- Aurora, OH 
Centerville, OH 
Dayton, OH 
Continental, OH 
- - - Pittsburgh, PA 
Wenonah, NJ 
- Toledo, OH 
Tripoli , Libya 
Dayton, OH 
HOME ECONOMICS 
VIRGINIA ANN FARNSWORTH - - - Pittsford, NY '!'MARYL. PANCOAST - - - - - - - - Dayton, OH 
SANDRA JEAN GRIE~ ~j¢.Yorkshire, OH LINDA SUE RAMSEYcJ},M-j,/tv0 ~ ettering, OH 
I' .,.-C,, ~ NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
JULIA MARIE REED - - - - - - - - - Dayton, OH 
GREGORY EDWARD DAUES 
magna cum laude 
PHYSICS 
St. Louis, MO 
PREMEDICINE 
ANDREW LESLIE MACON CLARKE 
JANE CECELIA ROBERTSON 
Centerville, OH 
- Tonawanda, NY 
WILLIAM JEROME WELCH - - - - - Louisville, KY 
PSYCHOLOGY 
-j-MARY SUSAN HARRIS - - - - - - - Fairborn, OH MARK LOYD SCHROEDER - - - - - - Kettering, OH 
MERLENE FRANCES MARCIA HYMAN Cleveland, OH 
SOCIAL WORK 
RENEE REED - - - - - - - - - West Carrollton, OH 
SYSTEMS ANALYSIS 
'S~'~ C',E,~t" r.:f,.;,. '.;::'ll;:')l°" I,;; MEYER 
~ 14, 
- - - - - - - - - - Centerville, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
LESLIE DANA ANDREWS - - Rockville, MD 
ELAINE M. BALSTER Coldwater, OH 
LARRY OMER 8AU6HM'AN - fmyr<rn, -
~ - STEPI IA~~IE MARIE 89 RBNER €ente nr0ti 
ANN MICHELLE DERBY - - - - - - - Dayton, OH 
DANIEL P. DEVER - - - - - - - - - Cleveland, OH 
RANDAL JOHN FREE BOURN - - - - - - Erie, PA 
S~t4LE¥-9,..s..MAR~ --=-f.f2~enle<¥ille,-OH~ 
LYNDAM. HEBERT Cf/fl(!._/., _ 'f) Penfield , NY 
JEFFREY ALLAN LAW - Dayton, OH 
MARY TERESA MILLER Kettering, OH 
cum laude 
CAROLYN LEE NIECE 
KENNETH JAMES RETHMAN 
magna cum laude 
'!'SUSAN RHOADS - - - - - -
JAMES JOSEPH ROSE 
magna cum laude 
ROZANNE MARIE SCARPELLI 
MARK"THOMAS SCHNEIDER 
magna cum laude 
Posthumously 
Lambertville, NJ 
- Versailles, OH 
Centerville, OH 
Ashtabula, OH 
- Kettering, OH 
- Woodsfield , OH 
-fP'+-l 111L-MIP>.,iR~.~S"'-N11.1-1- -------,E>oyton;-0i,t. 
FINANCE 
JOHN ANDREW FIDLER - Miamisburg, OH 
-&ANIEI.-J:-RJjq,j.._ _____ ~-- x-en-f , 0H 
PAMELA LAUBENDORFER Dayton, OH 
cum laude 
'!'In Absentia 7 
ELIZABETH ANNE MARCHAL 
RICHARD G. NOVOTNY, JR. -
TODD ALAN ROBINSON - -
MONICA JOAN RYAN 
BARBARA A. TILSLEY - - - - - -
- Greenville, OH 
- - Monroe, NY 
Miamisburg, OH 
- Kettering, OH 
- Cincinnati , OH 
MANAGEMENT 
J,i""'O""i Aiwh .. l t).,.0- 0,..c.,,o.,.u.,.1,..JO-~i-----c~in,ainnof, OH VINCENT JAMES SCHMID Cincinnati, OH 
LEONARD G . PALAIBIS - - - Parma, OH 
DAVID MARSH PORTER Cincinnati, OH 
C.RES0R\' IC oy on, 
MARKETING 
TERRI ELLEN BALLARD Beavercreek, OH MELISSA ANN MACKEY - Ketteri ng, OH 
MARY FRANCES BERG - Cleveland, OH DENISE LYNN McCULLUM - Vandalia, OH 
BRIAN PETER BURKE, JR. - Centerville, OH TINA CASSANDRA MclNTYRE Trotwood, OH 
~ ~C~M*Al~i~P~.l~lA~~~l~CMLi~~i~i - ~--~--KK•tle~ng.,.O ~~E~l~~l~~iHFE~~ ~~il~C~IIBEL~L~E*R~iP~PE~,~· ---- ~Domy~toM1~1,€0~II~ 
BRIAN ALAN HENSON - - - - Kettering , OH CHRISTOPHER N . STAUB Dayton, OH 
CHRISTOPHER J. HiPSKiND - Ft. Wayne, IN JAMES EVERETT TURNER Dayton, OH 
DOUGLAS M . KOHNEN Centerville , OH A'\ . 
t('- \t' 
\ J\ 
' THE SCHOOL OF EDUCATION 
E LLIS A. J OSEPH, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
DEBORAH BOBBITT ACHOR -
mogno cum loude 
ADELAIDE ANN BISTRANSIN 
MARY PATRICIA BOURNE - -
THERESA MARIE GALLAGHER 
ANA M . GARCIA - -
mogno cum loude 
- Xenia, OH 
- - Butler, PA 
- Kettering, OH 
- Lenox, MA 
- Son Juan, PR 
GLORIA M . GARCIA - - Son Juan, PR 
VICKIE CHERYL MOORE Miamisburg, OH 
CAROLYN ANN PETERMAN Dayton, OH 
EILEEN BARRY PRENDERGAST - - - Cleveland, OH 
MERRY JANE SMITH - - Washington Court House, OH 
ROBIN ELAINE SMITH - - - - - - Greenville, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
CAROL SUE WEAVER - - - - - - Centerville, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
GREGORY A. PARISH - - - - - - - - Elkhart, IN 
SECONDARY EDUCATION 
MELISSA ANN BEAUDOIN Columbus, GA t SUSAN MARIE (LEUGERS) MOORMAN 
summo cum ioude 
DAVID ANDREW GRESH 
- - - - - - - - - - - - - - - Fort Recovery, OH 
Port Cl inton, OH MATTHEW AMES ~ BEL - - - - New Bremen, OH 
0-1' \~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
LISA MARIE HAPP 
~~/ilp(.cum loude 
- - - - - - Bradford Woods, PA ANNE \YERESE MOODY - -
?-' 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
DONALD LIEDKE, JR. - - - - - - - - Meriden, CT 
tin Absentia 8 
- - - - Key West, FL 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEM ICA L ENGINEERING 
RITA A. ALBERS CAJ/n _J/f ()_ 4_ ~ Norwood, OH MARK ANTHONY ROMBACH - Glenshow, PA 
VICTOR J. BERLAGE Cincinnati, OH DONNA S. WENDELN - - - Kettering, OH 
SCOTT A. HEWITT - - Dayton, OH cum loude 
cum loude STEPHAN M . WOLANCZYK Dayton, OH 
JEFFREY H. OSTERHOLT - St. Henry, OH /_ ,/'- . ~ 
mogno cum laude '?'f \i 
'q 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING 
KEVIN RICHARD O 'BRIEN - - - - - - Kettering, OH RUDOLF G . SETOKUSUMO - - Jakarta, Indonesia 
.{ cum loude 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
JENNIFER SMITH BALLMANN 
JOSEPH E. BANGE - - - -
cum loude 
KLAUS PETER BLETZINGER 
CAROLE MARLENE CARTER 
WILLIAM WYVIL CLARK - -
cum loude 
t HELEN A. DEMERS - - - - - -
WILLIAM JOSEPH JOHNSON -
CHI BIU LAM - - - - - - - - -
MICHAEL STEPHEN MAHOTA 
KEVIN PHILIP MAUTE - - - -
JONATHAN PHILIP MILLER 
MICHAEL QUINTIN MONTAG 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Fairborn, OH 
Dayton, OH 
Concord, CA 
Beavercreek, OH 
Massapequa, NY 
Dayton, OH 
Worthington, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
~ nnati , OH 
\b ~ 
VJ 
TONY C. MORCOS - - -
summo cum loude 
University Honors Program 
THERESA A. MEULLER 
MICHAEL JAMES RYAN -
t FRED G . SANTO - - - -
JOHN JOSEPH SCHWARZ 
MARY ELLEN THIEMANN 
summo cum loude 
University Honors Program 
Dayton, OH 
- - Cleveland, OH 
- - - Kettering, OH 
- Beavercreek, OH 
Cincinnati, OH 
Cincinnati , OH 
PAMELA JEAN WIETHORN - - - - Cincinnati, OH 
summo cum loude . I v () ,,.-
FREDERICK J. WOLFC c/~ J-A _ - J ohnstown, PA 
THOMAS HENRY WRIGHT - Ch icago, IL 
MICHAEL WURST Defiance, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
MICHAEL ALLEN BREDA 
summa cum loude 
DAVID J. BRILL - - - - -
RICHARD JAMES CLIFFORD 
cum loude 
Columbus, OH 
- Franklin, OH 
Avon Lake, OH 
DALE HARLAND FOSNAUGH Dayton, OH 
JOSEPH D. HORVATH - ;.J /'ifl- - Li. Brookville, OH 
MARIBETH A. HUSSON(l.,V, - -J-n /Jpexenio, OH 
JOHN LAWRENCE JENK 
JAY ROBERT JIRA - - -
DANIEL E. RAABE - - -
DAVID B. ROBERTSON 
TODD FRANKLIN SPEES 
cum loude 
PHILIP ROBERT ZEISER 
\~~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHN OLOGY \ 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
BRIAN TIMOTHY BENNETT 
t ALBERT T. BIEGA - - - - -
t in Absentia 
- Edison, NJ 
St. Louis, MO 
CAROL ANN MORRISEY 
9 
- Centerville, OH 
- - - Parma, OH 
Middletown, OH 
- - Galion, OH 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
BARTH M. BEAMAN • • Kenton, OH DONALD CHRISTOPHER LEONARD - Amherst, OH 
GERARD BREWSTER · · · · Bay Shore, NY cum laude 
CHARLES CHRISTOPHER CATANESE - Kettering, OH - ~€>8tt'Ft:ttlt~~e~t~ES;--.----HI llt.ubb,eer1.f.l-t.le,i,igt!ol,,+,1s,.,., eOH 
MARK EDWARD DEVINE Changewater, NJ GEORGE JOSEPH SIMON Ashtabula, OH 
t KEVIN J. HIBBERT - - · · · · · · · Dayton, OH -vf\.D. SCOTT TIMMS - · • • • · • • Heath, OH 
cum laude { \' · 
MICHAEL T. BRADY • 
LaVONNE DEES - -
JUDITH ANN DURBIN 
DAVID DWAINE EVANS 
cum laude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
- Tonawanda, NY SUSAN ANN MUTH 
Bronx, NY tGREGORY L. REINHARD 
- - - - Danville , OH .l\ RICHARD LAWRENCE SAUTER 
West Milton, OH y ROBERT E. STORMER · · • · £ ~ 
MECHANICAL ENGINE~ ING TECHNOLOGY 
- Pittsburgh, PA 
Centerville, OH 
- - Export, PA 
McMurray, PA 
WENDELL KERN DEVEHERE ALLEN 
t ROBERT S. BAXTER · · · 
Hempstead, NY 
- Kettering, OH 
Dayton, OH 
· Rochester, NY 
Williamsport, PA 
- - - Peninsula, OH 
ROBERT MARK MADACHY 
RICHARD IRWIN MILLER II 
DAVID WILLIAM MUHLENPOH 
· Kettering, OH 
Dayton, OH 
Cincinnati, OH MARK P. BERTOLO 
JOHN D. BRAUN - · · · 
tJOHN CHARLES CIPOLLA 
JOSEPH EDWARD DALTORIO 
LYLE E. HOOPS - - - - • 
THOMAS DALE KEHNER 
'tin Absentia 
Dayton, OH 
- Massillon , OH 
cum laude 
MEHMET VEFKI PANAYIRCI Denizli, Turkey 
JEFFREY L. POPKEN - - - - Cincinnati, OH 
f'At:Jt ~- Yet:t:M·.u.J- ---- - - € indnnati~ 
ALAN WILLIAM WHITELEY · · Califon, NJ 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. LAZARUS, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
Kettering, OH tNANCY JO SMUCKER • • - - • - -
(B.S., Bluffton College, '62) 
AMY L. GIBSON - - - - - - -
(B.A., DePauw University, '72) 
NANCY J. GRAY · • · · · • • 
(B.S., Manchester College, '66) 
Englewood, OH (M.S.W., University of Michigan, '64) 
MARCIA E. ZORN 
(B.A., Miami University, '72) 
PASTORAL MINISTRIES 
t MARGARET BURKHARDT • • · · · Wheeling , WV 
(B.S.N., Georgetown University, '70) 
(M.S., University of Rochester, '75) 
PHILOSOPHY 
tHAROLD A. HORELL - - - - - - Cambridge, MA 
(B.A., University of Dayton, '81) 
POLITICAL SCIENCE 
- - tima, OH 
Dayton, OH 
t CHRIS STEPHEN FERGUSON Dayton, OH tCAROL A. POTTER - - · - - - -
(B.S., University of Dayton, '61) 
Kettering, OH 
(B.S., U.S. Military Academy, West Point, '75) 
JOHN M . MAZUR - - - - - - - - - Dayton, OH tMICHAEL J. TAYLOR - - - : - -
(B.S., Embry-Riddle Aeronautical University, '77) (B.A., Penn State University, '76) 
JENNIFER L. OEHME - - - - - Xenia , OH 
(B.A., Allegheny College, '72) 
PSYCHOLOGY 
tELAINE A. BURKE • • · · · · · · · • Dayton, OH 
(B.S., Montclair State College, '76) 
HENRY I. CATES - - - - - • • Yellow Springs, OH 
(B.A., University of Dayton, '64) 
tRONALD K. CRAIG - - - - - - · Springfield, OH 
(B.A., Cedarville College, '73) 
tHARRY FERERE - - - · · · · · · Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '82) 
MARK J. KIRSCHNER 
(A.B., University of Michigan, '82) 
LAURA M . SNYDER - - - · - - -
(B.A., University of Dayton, '81) 
JOHN J. SPRAVKA - - · • · · · 
(B.S., University of Dayton, '79) 
THEOLOGICAL STUDIES 
JOANNE BEIRISE - - - - - - - • · · Kettering , OH 
(B.S.N., Georgetown University, '70) 
(M.S., University of Rochester, '75) 
tSISTER CHERYL CLEMONS - • · Owensboro, KY 
(B.A., Brescia College, '7 4) 
tin Absentia 11 
BETSY ANN KITCH - - - - · -
(B.S., University of Illinois, '55) 
tSISTER M. CORINNE WINTER 
(B.A., St. Olaf College, '73) 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
Fairborn, OH 
Richfield, MN 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
STEVEN E. BOYDEN - - - - - - - - Dayton, OH NATHAN KREKULA - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Indiana University, '77) (B.A. , College of St. Thomas, '79) 
!ONG-RONG CHEN - - - - . West Carrollton, OH MARK S. McMURRY • · • • · · · - Fairborn, OH 
(B.S., College of Chinese Culture, '73) (B.S. , Oklahoma State University, '79) 
ALLEN M . DEWEY - - . • - - - · • Kettering, OH tSTEVEN HAL MANDEL · • - · - · · Dayton, OH 
(B.S.E.E., Texos A&M University, '80) (B.A., Yeshiva College, '74) 
TIEN HUYNH ... - . • . . . . Dayton, OH (B.S., Ferkauf Graduate School, '77) 
(B.S., University of Saigon, '73) tSHEE-FANG YU - · - · • · · · Beavercreek, OH 
LI -FENG HWANG •.. - . . • • Taipei , Taiwanr( (Tamkang College of Arts and Sciences, '78) 
(B.A., Fu-Jen Catholic University, '81) \, .~ 
'? 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
IKE M. MUTLU · · • - · - - · · 
(B.A., Valparaiso University, '81) 
Springfield, OH 
.7 
TIMOTHY H. RIORDAN 
(B.A., University of Dayton, '68) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
t SHELLY W. KAPITAN Dayton, OH 
(B.S., Purdue University, '81) 
\J 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. HOBEN, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
Dayton, OH 
'/}fik/EG/1fft ex'1tlJ/Jifc_OF BUSINESS ADMINISTRATION 
t JOHN C. ANGLEA - - - - - · · - Cedarville, OH CARTER J. DINKELOO • • · · Yellow Springs, OH 
(B.S., Husson College, '71) (B.A.E. , Rensselaer Polytechnic Institute, '66) 
MARK ANTHONY BADE . . • . . Trotwood, OH RICHARD JOHN DOBIES, JR. · · Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) (B.S., Duke University, 'Bl) 
tJOSEPH SCOTT BANASKI .. - Reynoldsburg, OH DANNY L. DRAKE Pickerington, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) (B.S., Ohio State University, '73) 
tCAROL E. BARRETT - - . - • Westerville, OH TERENCE E. DUFFY · - · · · · · Centerville, OH 
(B.A., Miami University, '72) (B.S., University of Dayton, '76) 
tRONALD W. BARRETT · - - - • • Westerville, OH JOHN WILLIAM DYKES • • - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '71) (B.S., King's College, '81) 
DANIEL T. BRODBECK •• ... - Dayton, OH ROBERT HOWARD ELLINGER - - Dayton, OH 
(B.S., Michigan State University, '74) (B.B.A., Eastern Kentucky University, '76) 
JANET L. BUTH KER •. - ... West Carrollton, OH OLAYINKA OMOYENI FAYANJU · Trotwood, OH 
(B.S., Wright State University, '76) (B.S., University of Ibadan, '76) 
JAMES MICHAEL BUTLER • - - • Dayton, OH JOHN WILLIAM FRANK - - - · Columbus, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) (B.S., Franklin University, '72) 
GERALD MICHAEL CARR Dayton , OH tWILLIAM CHARLES GINGRICH · - Lima, OH 
(B.S., Park College, '81) (B.A., Findlay College, '81 ) 
HANS P. COFFEY ... . . . - - Kettering , OH CAROL JEAN GLASER Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) (B.S. , University of Dayton, '81) 
j'PAUL MICHAEL CURTIN ... . - Columbus, OH r JOSEPH MICHAEL GLIEMMO, JR. Miamisburg, OH 
(B.S., Rose-Hui man Institute of Technology, '80) (B.S., Miami University, '73) 
DAVID C. GOECKE · · - · · · West Carrollton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '65) 
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tLARRY WAYNE GRAVES · · · · · Delray Beach, FL 
(B.S., Indiana Institute of Technology, '79) 
r JAMES STEPHEN HILEMAN - · • - Columbus, OH 
(B.A., Mount Union College, '79) 
WILLIAM E. HOFFER, JR. Dayton, OH 
(B.A., University of Cincinnati, '81) 
j'DONALD RAY HOLMES - • · · Huber Heights, OH 
(B.S., Lake Superior State College, '82) 
WILLIAM JAMES HURLEY Ill · - - Palos Heights, IL 
(B.S., University of Dayton, '81) 
JUDY LYNN JONES · · • • - • · Mt. Vernon, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
WILLIAM MORRIS PILLISCHAFSKE Centerville, OH 
(B.S., University of Kentucky, '74) 
t MICHELE L. REYMOND - · - · · - · Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
tLARRY DEAN ROOME · · • · • · Galloway, OH 
(B.S., Michigan State University, '80) 
KEITH W. SATTERFIELD - · · - · · Centerville , OH 
(B.S., Western Kentuck University, '79) 
PAUL J. SELLATI · - - · · - - · · Centerville, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '70) (B.S., Ohio State University, '80) 
j'ILKIM · · - · · • · · - · - - · 
(B.E. , Yonsei University, '60) 
(M.S.E.E., Cornell University, '67) 
STEPHEN JAY KUBIN · · • · · -
(B.S., Ohio State University, '72) 
tTHOMAS S. LEGGETT 
Westerville, OH TED A. SHROYER - • · · - - - · Dayton, OH 
(B.A., Wilmington College, '73) 
~ AUL JOSEPH SOUSA JR - - · · - Kettering , OH 
Columbus, OH (B.A., Providence C~lle~e, '64) 
(M.A., East Carolina University, '77) 
Columbus, OH t MICHAEL W. STANTON - · · · · · · Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
ROBERT J. LESHER - · · - · · · 
(B.S., Wright State University, '77) 
tSTEVEN RICHARD LIGHT · · · - · 
(B.S., Ferris State College, '80) 
(B.S., Georgia Institute of Technology, '76) 
Columbus, OH JOHN JAMES SWEETERMAN · · Dayton, OH 
(B.S., St. Joseph's College, '74) 
· Troy, Ml tDENNIS E. TALAREK · Burr Ridge, IL 
(B.S., Indiana University, '69) 
j'DOUGLAS B. LITTLE - · - . - - . Dublin, OH KATHY LYNN TURNER Bellbrook, OH 
(B.S., Wright State University, '81) (B.S., University of Michigan, '78) 
ANGELA M . C. MARTIN - - - - - -
(B.S., Morgan State University, '75) 
(M.S., Ohio State University, '76) 
CHARLOTTE DIANE McNAMARA 
Columbus, OH TRENT GREGORY TURNER Delaware, OH 
(B.S., Franklin University, '81) 
• · Lima, OH 
LARAMIE JANE VINCZE • - • · · Miamisburg, OH 
(B.A., University of Dayton, '79) 
(B.S.J., Ohio University, '79) JOHN DAVID WALTER - · · · · · Centerville, OH 
GREGORY J. MEYER • · · - West Alexandria, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
(B.S.B.A., Bowling Green State University, '79) 
WILLIAM M . WARD - · · · · · · Miamisburg, OH 
tJAMES M . MILLER · • · • - • · · Springfield, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
FREDERICK CHARLES MILLS • · - • · - • Troy, OH 
(B.B.A., Kent State University, '69) 
PAMELA SUE BARNETT MOENTER Reynoldsburg , OH 
(B.S., Ohio State University, '81 ) 
LINDA A. NIEKAMP · · - · · - · - - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
FRANK CARLO PASQUALONE • · · · · Dublin, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '78) 
(B.A., University of Cincinnati , '81) 
THOMAS E. WATERS · · · · • · 
(B.S., Ohio State University, '79) 
THOMAS L. WHITMAN - - · · · 
(B.A., Muskingum College, '81 ) 
t PETER JORDAN WOESSNER · · · 
(B.A., Wittenberg University, '76) 
DONALD KAM SUNG YEE !J \ ~ ··J niversity of Hawaii , '72) 
\r 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/ YOUTH DEVELOPMENT 
Columbus, OH 
Columbus, OH 
Dayton, OH 
Kettering, OH 
tTIMOTHY R. EWING Canton, OH PATRICIA LECHNER - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Malone College, '71 ) (B.A., University of Dayton, '49) 
tMARY E. KING · · · • - · · East Liverpool , OH T JOHN W. MILEY - · • · · Sherrodsville, OH 
(B.S., Youngstown State University, '73) (B.S., Salem College, '71 ) 
t BRENDA JOYCE KOR ROW - - - - Newburg, MD f ANDRA C. STRAWN - - - - - - Bowerston, OH 
(B.A., Christopher New Port College, '75) (B.S., Kent State University, '77) 
tDAVID ALAN WELLS - - - - • - Carrollton, OH 
(B.S., Kent State University, '71 ) 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
MARY L. ALPERT - - - - - - - - Weirton, WV 
(B.S., University of Steubenville, '77) 
r DENNIS MICHAEL BAHEN Beverly, OH 
(B.A., West Liberty State College, '74) 
'i'KENNETH LEE BONNELL - - - - St. Clairsville, OH 
(B.M.E., Morehead State University, '74) 
'i'CLARICE D. BROOKS - - - - - - Germantown, OH 
(B.S., Miami University, '50) 
'I' JAMES S. CALLISON - - - - - - - - Elizabeth, NC 
(B.S., Wake Forest University, '73) 
'i'DANIEL THOMAS DOYLE - - - - Richmond, OH 
(B.A., Allegheny College, '77) 
r KATHY L. DUNCAN - - - - • - - • - Wellsville, OH 
(B.S., Kent State University, '77) 
'!'CONSTANCE R. ENSLEN - - - - - - Pomeroy, OH 
(A.B., Morehead State College, '69) 
ELAINE K. FREYTAG-EICHENAUER - St. Marys, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
BRYAN C. GINN - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
NGOZI BRIDGET IGAH - - - - -
(B.A., Central State University, '84) 
DOUGLAS E. KARST - - - - - -
(B.S., Ohio State University, '73) 
Dayton, OH 
Findlay, OH 
'!'WILLIAM G. KELLY - - - - - - - - Van Wert, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '76) 
CAROLYN JO KREINBRINK - - - Gahanna, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
SHIRLEY A. LONGO - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '76) 
PATRICIA CAROLYN LOVE - - - - -
(B.S., Central State University, '77) 
Dayton, OH 
FLOYD ALLEN LOWMAN - - - West Carrollton, OH 
(B.Music, Miami University, '80) 
EDWARD JAMES MACIKA - - - Canton, OH 
(B.S., University of Akron, '76) 
t JAMES M . MALOTT - - - - - - - Georgetown, OH 
(B.A. 1 Morehead State University, '71) 
'!'BARBARA J. MARKUS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
CINDY KAY McCLELLAND - - - - - Richmond, OH 
(B.A., West Liberty State College, '7 4) 
MARK P. McKINLEY - - - - - West Alexandria, OH 
(B.S., Indiana University, '79) 
'l'RICHARD MITTERHOLZER - - - - - - Bluffton, OH 
(B.A., Bluffton College, '78) 
'!'WILLIAM REED MULLETT - - New Philadelphia, OH 
(B.A., Kenyon College, '77) 
DEBRA JEAN ODOM - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
'!'JERRY FOSTER RAMSAY - - - - - - - Van Wert, OH 
(B.A. , West Liberty State College, '77) 
'!'TIMOTHY RANKIN - - - - - - - - Tiltonsville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '70) 
'!' LARRY R. SABEC - - - - - - - - St. Marys, OH 
(B.S., Ohio University, '65) 
'!'DORIS E. SCHWEICKART - • - - - - Bethel, OH 
(B.S., Ohio State University, '61) 
FRANCES MARIE RASNICK SHELL New Lebanon, OH 
(B.S., Miami University, '72) 
'i'RITA JANE SHELTON - - - - - - Georgetown, OH 
(B.M.E., Morehead State University, '80) 
'!'PATRICK RAY SINGLETON - - - - - Woodsfield, OH 
(B.A., Heidelberg College, '79) 
BONNIE LYNN SNYDER - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
rMARILYN KAY TOURNOUX - - - Louisville, OH 
(B.S., Kent State University, '57) 
GUY ROBERT TRACY • - - - - West Carrollton, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '78) 
MICHAEL W. WHITMORE - - - - - Springfield, OH 
(A.B., Morehead State University, '69) 
BETTY LOU FARR WILLIAMS - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '77) 
'!'QUENTIN RAY WISBY - - - - - - Georgetown, OH 
(A.B., Morehead State University, '72) 
RUTH ELLEN WORTMAN - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Capital University, '66) 
t JANE C. ZACHMAN - - - - - - - - - Ripley, OH 
(B.A., Ohio Wesleyan University, '69) 
ELEMENTARY EDUCATION 
LUCETTE J. FOGEL - - - • - - - - - Dayton, OH 'i'GERALDINE PASQUALE East Liverpool, OH 
(B.S., University of Pennsylvania, ' 67) (B.S., Kent State University, '73) 
(M.A., Ohio State University, '69) 
MARIE JOHANNA GLASER - - - Kettering , OH 
'i'CHRISTOPHER PAUL REALE - Reynoldsburg , OH 
(B.S., Ohio University, '78) 
(B.S., University of Dayton, '76) PATRICIA ANN RUDY - - - - - - Eaton, OH 
DIANE D. McBRIDE - - - - - - Dayton, OH (B.A., University of Dayton, '69) 
(B.S., Indiana University, '68) MARY ELAINE WORMAN - - - Tipp City, OH 
'!'JANICE L. McCLAIN Toronto , OH (B.S., Miami University, '80) 
(B.S., Ohio University, '74) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
CLARA RITA MARTIN - - - - - Bloomingdale, OH 'i'REGINALD LOUIS RICHARD Dayton, OH 
(B.S., University of Steubenville, '75) (B.S., Indiana State University, '73) 
MARY ADELE MARVEL London, OH PATRICIA THOMPSON ROSS - Sidney, OH 
(B.A., Defiance College, '77) (B.S., Bowling Green State University, '77) 
GARNETT HOUSTON PURNELL - - - Xenia, OH 
(B.S., Cheyney State College, '73) 
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SCHOOL COUNSELING 
LISA ANN BARTON • - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '83) 
HARRY CALLOWAY, JR. - - - - -
(B.S., Central State University, '74) 
Fairborn, OH 
Dayton, OH 
'!'CONNIE RHEA WEIDNER CARTER - Salineville, OH 
(B.A., Westminster College, '80) 
'!'MARIA ANN COLANTONIO - - - - - Weirton , WV 
(B.S., West Liberty State College, '74) 
'i'ROBERT ALAN CUSICK - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Purdue University, '79) 
RONALD D. DONNETT - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.Orch.lnst., University of Cincinnati , '75) 
(B.M., Wright State University, '79) 
CINDY L. HAMMOND - - Monroe, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
rRUTHANN S. HENNEBERT Mt. Pleasant, OH 
(B.S., Ohio University, '80) 
'!'SUSAN B. HERSH - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '71) 
'!'ROBERT VAN HOYT - - - - - - - Pleasant City, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
DEBORAH A. KARAM - - - - - - Canton, OH 
(B.S., Kent State University, '77) 
SARAH LOUISE KEATING - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '78) 
CYNTHIA ANN LITTELL - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Indiana University, '77) 
'!'PATRICIA ANN LONG - - - - - - - Weirton, WV 
(B.S., University of Steubenville, '79) 
'!' MARTHA MOSSMAN MacKENZIE - Gallipolis, OH 
(B.S., Ohio State University, '63) 
KATHI BASIL MOORE - - - - - - - Colliers, WV 
(B.S., West Virginia University, '74) 
'!' ANDREA L. HEATON PAOLO Weirton , WV 
(B.A. , Bethany College, '74) 
'!'DOLORES A. SANTAVICCA - - - - Wheeling, WV 
(B.S.N., West Liberty State College, '80) 
HOLLY HUNTER SCHUELLER - - - Middletown, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
tL YNNE McGINNIS SH ROADS - - - - Weirton, WV 
(B.A., Thiel College, '75) 
'!'THOMAS M . SURIANO - - - - - Martins Ferry, OH 
(B.S., West Liberty State College, '77) 
t JANIS RALSTON WESTFALL - - - - - Toronto , OH 
(B.S., University of Steubenville, '80) 
SECONDARY EDUCATION 
THOMAS JEROME WAHLRAB - - -
(B.S., Central State University, '70) 
Dayton, OH 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
'!'HENRY F. ALBIETZ - - - - - - - - - Anna, OH 
(B.A., Athenaeum of Ohio, '70) 
(M.Div., Athenaeum of Ohio, '74) 
(M.Ed., Xavier University, '73) 
JAMES RICHARD BALL, JR. - Cambridge, OH 
(B.S., Franklin University, '76) 
'!'RITA BURK - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Antioch College, '80) 
JAMES E. DAVIS Ill - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Park College, '79) 
KAREN YVONNE DURGANS Yellow Springs, OH 
(B.A., M lami University, '79) 
'!'DAMAS. FERGUSON - - - - - - Cambridge, OH 
(B.G.S., Ohio University, '72) 
'!'CAROL A. HAYES - - - - - - - New Concord, OH 
(A.B., Morehead State College, '69) 
BARBARA A. HECKMAN Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
REBECCA EILEEN KARNS - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
JOAN BLABAC KOVACH Wintersville, OH 
(B.S., West Liberty State College, '82) 
'!'PAMELA M . KRUSZEWSKI - - - Mingo Junction, OH 
(B.S., University of Steubenville, '82) 
'!' SHARON A. LAURENT - - - - - - - - - Lima, OH 
tB.S., Mount Mary College '59) •v9,';uY1\{).., 
ANDREW TODD~ CHWARTZ1 l'1J t,)JJ l··''fj,,yton, ·oH 
(B.A. , Westminster College, '78) o....,.,,_ (J_ N'-w1,-l"'-'-
t SHARON JANE SMARRELLA - - -- - U ~ Weirton , WV 
(B.S.N., West Liberty State College, '80) 
'!'CAROL ANN STOFFEL - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION {: 
NOVA DARLENE BERKENSTOCK - - Cedarville, OH \o 
(B.A., Cedarville College, '76) '!) '9 
'9 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
rLAURIE E. COLE - - - - - - - Sterling Heights, Ml 
(B.A., Ohio Wesleyan University, '75) 
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ANNETTE ROWELL ROBB - - - - - - Fairborn, OH 
(B.A., University of South Carolina, '77) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
G EORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
JOHN A. BERRY - - - - - - - - - - Kettering, OH NORMAN D. POTI • • - - - -
(B.S., Virginia Polytechnic Institute and (B.S. , Tri-State University, '78) 
State University, '81) _ .I\. 
TIMOTHY C. COONS - • · · · • · · Dayton, OH ,-~f 
(B.S., State University of New York at Buffalo, '82) '.) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Dayton, OH 
'!'EDWARD R. HESS • · · · - · • 
(B.S., University of Dayton, '75) 
(M .S., University of Dayton, '78) 
'[TIMOTHY J. RIAZZI · · - · · 
(B.S., Kenyon College, '82) 
Dayton, OH '!'RICHARD B. VINKOVICH - - - - - - • Dover, OH 
(B.S.E., Case Western Reserve University, '82) 
- - Kettering, OH ~ ~ 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN CI VIL ENGINEERING 
GHASSAN S. EL-GHOUL · · · · · 
(B.C.E., University of Dayton, '83) 
Dayton,O~ 
\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING M ANAGEMEN T 
CHARLES J. FABIAN - - - - - - - - Dayton, OH MARYE. WEAVER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E. , Youngstown State University, '78) ~ J:' 
\ \ 
(B.S., Wright State University, '79) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMEN T SCIENCE 
MOHAMED ALI AGIAL - · - - - -
(B.I.S.E., University of Dayton, '79) 
AHMED AL-MAHMEED - - - - -
(B. T. , University of Dayton, '81 ) 
Dayton, OH '!'MICHAEL R. NIKLAS · · • · • - New Carlisle, OH 
(B.A. , Thomas More College, '79) 
Dayton, OH ROBERT A. NOVAK · • • • · · · Beavercreek, OH 
(B.A., Thomas More College, '80) 
t JERRY L. KAUCHER - - - - - - - -
(B.S.1.E., Purdue University, '73) 
SAAD A. KSHEER - - · · · · · · · 
(B.C.S., University of Dayton, '84) 
• Liberty, IN AIVAR$ SMITCHENS · • • - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Heidelberg College, '59) 
Dayton, OH THOMAS R. SPITLER · · · - - - Lewisburg, OH 
(~ \ 
(B.I.S.E., University of Dayton, '73) 
SHERRI A. WARD - - - - - - - - -
(B.S., Wright State University, '81 ) 
Dayton, OH 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN M ECHANICA L ENGINEERING 
'!'RICHARD A. BISSAILLON - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E., University of Michigan, '78) 
DANIEL T. FETSKO - • - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '83) 
JUAN C. LADO - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S.C.E. , University of Puerto Rico, '79) 
GERALD A. LAMBDIN - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.E., Wright State University, '81 ) 
HAROLD L. MARTIN - - Huber Heights, OH 
(B.E., Pratt Institute, '81 ) 
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STEVEN 0 . PUTMAN - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S.M.E., Ohio State University, '78) 
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KEITH A. VOSSLER · - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '82) 
KENT L. WEAVER - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '82) 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
TONY C. MORCOS - • - - - Electrical Engineering MARY ELLEN THIEMANN - - Electrical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors 
thesis. 
HONOR GRADUATES 
.SUMMA CUM LAUDE 
MELISSA ANN BEAUDOIN - Secondary Education 
MICHAEL ALLEN BREDA • Mechanical Enginii°ering 
TONY C. MORCOS • • - - - Electrical Engineering 
PAUL ANTHONY SALAMONE • • Computer Science 
MARY ELLEN THIEMAN - - - Electrical Engineering 
PAMELA JEAN WIETHORN Electrical Engineering 
MAGNA CUM LAUDE 
DEBORAH BOBBIT ACHOR - Elementary Education 
GREGORY EDWARD DAUES · • · • • -- - · Physics 
ANA M. GARCIA - • • - - • Elementary Edu~ation 
J. MICHAEL MICHALAK - - - - - - - - Psychology 
ROGER ANTHONY MOORMAN Communication Arts 
JEFFREY H. OSTERHOLT • · • Chemical Engineering 
ALLISON ANNE PHILLIPS · · · Communication Arts 
KENNETH JAMES RETHMAN Accounting 
JAMES JOSEPH ROSE Accounting 
MARK THOMAS SCHNEIDER Accounting 
LINDA L. SCHRAD Economics 
CUM LAUDE 
JONATHAN D. AMSDEN 
JOSEPH E. BANGE - - -
'!'In Absentia 
- - Computer Science 
Electrical Engineering 
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MICHAEL G. BROKAMP - - • - • Computer Science 
WILLIAM W. CLARK - - - - - Electrical Engineering 
RICHARD JAMES CLIFFORD Mechanical Engineering 
DAVID DWAYNE EVANS 
· · · · · · · Industrial Engineering Technology 
LISA MARIE HAPP - - - - - - - - - Art Education 
SCOTT A. HEWITT • • • - · Chemical Engineering 
KEVIN J. HIBBERT Electronic Engineering Technology 
LYNN J. HULSEY - - - - - - - - - English 
LISA MARIE JENNINGS · - Political Science 
DONNA J. KRIETEMEYER Computer Science 
PAMELA LAUBENDORFER Finance ·-
DONALD CHRISTOPHER LEONARD 
- - - - - - - Electronic Engineering Technology 
MARY TERESA MILLER • • • - - - - - Accounting -
DAVID W. MUHLENPOH 
• · • - • - Mechanical Engineering Technology 
DONNA MARIE SCHERZINGER · Computer Science 
RUDOLPH G. SETOKUSUMO - -· Civil Engineering 
CHRISTOPHER J. SPANYER • - Communication Arts 
TODD FRANKLIN SPEES - - Mechanical Engineering 
PAMELA ANN TROCHELMAN - - - - - - - French 
CHRISTINE M . WEBER · · Computer Science 
DONNA S. WENDELN Chemical Engineering 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Europe, each in-
stitution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with 
caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen . It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree . Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two, three and five inches . This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the· faculty in 
which the degree was awarded . For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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